











































orientados	 a	 mejorar	 la	 capacidad	 y	 el	 compromiso	 de	 trabajo,	 apoyando	 proyectos	 que	
contribuyan	 a	 la	 captación	 de	 estudiantes,	 la	 implantación	 de	 metodologías	 docentes	 y	 de	
evaluación,	y	la	incorporación	de	recursos	para	actividades	prácticas.	En	este	contexto,	el	1	de	
octubre	 de	 2015	 se	 presentó	 el	 proyecto	 de	 innovación	 docente	 “Mediación,	moderación	 y	
análisis	de	la	mediación	moderada	con	técnicas	de	bootstrapping.	Introducción	al	manejo	de	la	










































el	 proyecto	 y	 que	 dieron	 lugar	 al	 curso	 presencial	 “Mediación,	 moderación	 y	 análisis	 de	 la	
mediación	 moderada	 con	 técnicas	 de	 bootstrapping.	 Introducción	 al	 manejo	 de	 la	 macro	

































Los	materiales	 audiovisuales	 finalmente	 desarrollados	 (en	 colaboración	 con	 el	 Servicio	 de	
Producción	e	Innovación	Digital	de	la	Universidad	de	Salamanca)	han	sido	nueve	vídeos	con	una	





























































fase	 anterior	 y	 tomando	 también	 como	 referencia	 las	 matrices	 de	 datos	 utilizadas	 por	 el	
profesor	Hayes.	
	
Febrero	 2016.	 Realización	 de	 los	 análisis	 de	 datos	 que	 que	 se	 utilizaron	 para	 explicar	 los	
resultados	estadísticos	con	PROCESS	en	los	diferentes	vídeos.	Adaptación	de	las	presentaciones	
en	Power	Point	 ya	utilizadas	en	el	 curso	 impartido	por	el	profesor	 responsable	del	proyecto	
sobre	 esta	 temática	 en	 junio	 de	 2015	 (Mediación,	 moderación	 y	 análisis	 de	 la	 mediación	
moderada	 con	 técnicas	 de	 bootstrapping.	 Introducción	 al	 manejo	 de	 la	 macro	 PROCESS	 de	
Andrew	F.	Hayes).	
Marzo-abril-mayo	 2016.	 Realización	 de	 los	 vídeos	 con	 el	 apoyo	 técnico	 del	 Servicio	 de	
Producción	e	Innovación	Digital	de	la	Universidad	de	Salamanca.		
	
Junio	2016.	Publicación	de	 los	vídeos	en	 la	plataforma	 iTunes	University	de	 la	Universidad	de	
Salamanca.	Elaboración	de	la	memoria	del	proyecto.	
 
Hay	 que	 precisar	 que	 el	 Servicio	 de	 Producción	 e	 Innovación	 Digital	 de	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	es	 el	 servicio	universitario	que	ha	 avalado	 y	prestado	 servicio	 en	 varias	 fases	del	
proyecto:	grabación	en	plató	(USALmedia),	edición	y	post-producción,	y	publicación	en	iTunes	





























• Programa	 CAMTASIA	 (licencia	 para	 Mac)	 adquirido	 a	 través	 de	 Internet	
(https://www.techsmith.com/camtasia.html).	111,77	euros.	
• Material	de	oficina	adquirido	en	El	Secretario.	16,26	euros.	
• Material	de	oficina	adquirido	en	El	Secretario.	4,25	euros.	
	
El	total	de	gastos	realizados	ha	sido	de	349,80	euros.	Por	lo	tanto,	y	dado	que	la	ayuda	
concedida	había	sido	de	365	euros,	se	ha	producido	un	superávit	de	15,20	euros.	
	
	
	
	
	
Y	parara	que	conste	donde	proceda,	firmo	el	presente	documento	en	Salamanca	a	29	
de	junio	de	2016.	
	
	
	
	
Fdo.:	Dr.	Juan	José	Igartua	Perosanz	
	
	
	
